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”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
 Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
 kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Q.S Al Baqarah : 45) 
 
”karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah  
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyarah : 6-8) 
 
”Yang paling banyak menjatuhkan orang, itu adalah tidak 
seimbangnyaantara perkataan dan perbuatan” 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
”Hidup adalah belajar, kehidupan adalah pelajaran.  
Mati adalah misteri, penentuan dan akherat adalah prestasi hidup.  




”Tak ada pengorbanan maka tak ada kemenangan dan tak ada usaha 










Tujuan penelitian pembuatan rem komposit kereta api menggunakan 
pasir besi non ferro ini untuk mengetahui keausan bahan komposit rem 
kereta api, mengetahui kekerasan bahan komposit kereta api dan 
mengetahui  sifat fisis bahan komposit dengan foto struktur mikro. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk pasir besi 
non ferro sebagai penyusun dengan variasi mesh 60,80,100 
menggantikan bahan logam agar mengurangi kerusakan roda kereta api 
dan tidak memercikan api saat pengereman. Serat kulit buah kelapa (serat 
sabut kelapa) sebagai penguat, serat ini dibersihkan dengan air panas dan 
alkohol 70% bertujuan untuk memisahkan serat dengan gabus, serat ini 
menngantikan asbes karena asbes tidak ramah lingkungan, dan sebagai 
bahan pengikat menggunakan epoxy resin. Dicetak dengan kompaksi 
50Kg/cm2 selama 15 menit. Disintering dengan suhu 250 oC pada ruang 
pemanas selama 60 menit. Dengan uji kekerasan Brinell (DIN 50-351), uji 
keausan Ogoshi Type OAT-U (SNI 2417 : 2008) dan foto struktur mikro  
Dari hasil uji spesimen dengan pencucian serat menggunakan air 
panas didapat harga kekerasan (HB) dan keausan (Ws) untuk Mesh 60 
diperoleh HB 14,687 Kg/mm2, Ws 29x10-7 mm2/Kg. Mesh 80 HB 
11,339Kg/mm2, Ws 36x10-7 mm2/Kg. Mesh 100 diperoleh HB 11,177 
Kg/mm2, Ws 388x10-7 mm2/Kg. Hasil uji spesimen dengan pencucian serat 
menggunakan alkohol 70% adalah Mesh 60 diperoleh HB 15,512 Kg/mm2, 
Ws 272x10-7 mm2/Kg. Mesh 80 HB 12,246Kg/mm2, Ws 30x10-7 mm2/Kg. 
Mesh 100 diperoleh HB 12,024 Kg/mm2, Ws 36x10-7 mm2/Kg. Dan 
kampas rem merk Fituris sebagai pembanding HB  9,903 Kg/mm2,         
Ws  37x10-6 mm2/Kg.  
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Ws  = Keausan                                 (mm2/kg) 
bo  =  Panjang keausan                  (mm) 
r     = Jari-jari piringan pengaus     (mm) 
Po  = Gaya tekan                              (kg) 
Lo  = Jarak tempuh pengauasan    (m) 
HB = Kekerasan  (kg/mm2) 
P  = Beban yang menginjak/menekan  (N) 
D  = Diameter Penetrator   (mm) 
d   = Diameter injakan penetrator  (mm) 
Wf = fraksi berat serat  (%) 
wf    = massa serat                                        (gram) 
wc   = massa komposit                                  (gram) 
ρf    = density serat                                        (gr/cm3) 
ρc    = density komposit                                 (gr/cm3) 
Vf   = fraksi volume serat                              (%) 
wf   = massa serat                                         (gram) 
wm  = massa matrik                                       (gram) 
ρf   = density serat              (gr/cm3) 
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